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The purpose of this final report is to determine the financial condition of CV 
Multi Rezeki Palembang as seen from the ability of the company meet short-term 
obligations and the ability of companies to make a profit.  The analytical tool used 
to find the results of the research, namely the analysis of liquidity and profitability 
ratios.   CV Multi Rezeki Palembang is located at Jl. Ratu Sianum Lr.H.Umar No. 
686 1 Ilir Palembang.  Data collection methods used were interview and data 
obtained from financial reports from 2011-2013.  Based  on the research, it can be 
explained that the company has good liquidity ratios, as seen from the current 
ration already exceeds the general standard and also cash ratio and quick ratio has 
increased from year to year.  The Profitability ratios as seen from the GPM, ROE 
and ROA  were always  fluctuating due to an unstable income earned and 
expanses were also increasing. Based on the research result, it suggest the 
company to add cash but not excessively, so it can be used to other accounts and 
cooperation with other company to streamline operational costs.   
 
Keywords: Liqudity Ratio, Profitability Ratio, Financial Reports   
 
 
Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan CV 
multi Rezeki Palembang seperti yang terlihat dari kemampuan kewajiban jangka 
pendek perusahaan bertemu dan kemampuan perusahaan untuk membuat 
keuntungan. Alat analisis yang digunakan untuk menemukan hasil penelitian, 
yaitu analisis likuiditas dan profitabilitas rasio. CV multi Rezeki Palembang 
terletak di Jl. Ratu Sianum Lr.H.Umar Nomor 686 1 Ilir Palembang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan data yang diperoleh 
dari laporan keuangan 2011-2013. Berdasarkan penelitian dapat dijelaskan bahwa 
perusahaan memiliki rasio likuiditas yang baik, seperti yang terlihat dari rasio saat 
ini sudah melebihi standar umum dan juga rasio kas dan rasio cepat telah 
meningkat dari tahun ke tahun. Rasio Profitabilitas seperti yang terlihat dari 
margin laba kotor, tingkat ekuitas dan tingkat aset selalu berfluktuasi disebabkan 
oleh pendapatan yang tidak stabil yang diperoleh dan hamparan juga meningkat. 
Berdasarkan hasil menyarankan perusahaan menambah kas tetapi tidak 
berlebihan, agar dapat dimanfaatkan ke akun lain  serta melakukan kerjasama ke 
perusahaan distributor untuk mengefisienkan biaya operasional. 
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